






















科中得到例证的各种形式的知识 ,也包括道德 、法律 、政治 ,各种实践技术和工艺 ,以及日常生
活 。他认为规范在一个极端可能是精确计算的规则 ,在另一个极端 ,则可能是被赞同的实践行

















评价作用 ,二是更加主动的修正 ,产生 ,重建作用。
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广泛而深刻影响的规范 ,尤其是基础性规范 ,在多大程度上服从于我们哲学反思的控制 ,对其
进行管控具有多大程度的可能性;如果赞成管控是可能的 ,那么管控所产生的结果 ,即规范经
过管控之后出现的各种变化(包括删除原有规范和建立新规范),其合理性是来自于原来已接

















的依赖 。威尔认为规范的潜在方面体现出规范的四个性质:活泼 ,开放 ,在有组织的能动的整
体中群集的倾向 ,与相关生活领域的相互依赖和相互决定。这些规范本身所具有的性质是我
们理解规范怎样确立 ,以及从哲学上评价 、研究 、管控规范的基础。
具体说来威尔认为规范绝不是迟钝的 ,而是与生活的其他特征处于动态关系之中 ,它倾向
于变化;由于规范是活泼的而不是迟钝的 ,所以它在一定程度上总是开放的而不是像其显在方










特征在某一特定规范中具体如何表现 ,并没有举出例子来加以说明 。他的同事 ,伊利诺斯大学
的哲学教授詹姆斯·华莱士则在 《行为的精神 》一文中通过 “装配线案例 ”对威尔的这一理论
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别电阻器 、分类电阻器 、把电阻器接在接线端上等具体操作的规范组成 。同时我的行为又是生
产整个产品的一个组成部分。更进一步 ,生产这个产品又是经济和生产活动的组成部分 ,而后
者则又是整个社会生活的组成部分。这样分析下来 ,即使是相对简单的装配线工作也是相当
复杂的 ,它是一种依靠劳动而谋生的活动 ,也是一种满足人们需要的生产性活动 。从显在方面
来看 ,我的工作规范指示我不断进行重复操作 。从装配线上传输下来一个元件 ,我转动它使得






件放在装配线让它继续传输吗 ?这个问题的答案依赖很多因素 ,比如组装最终的产品时 ,装上
了三个电阻器的元件是否能与其他组件相适合;装原成品的盒子是否有足够的空间容纳如此
装配之后的元件;黄褐色相间的电阻器是不是会比红绿色相间的电阻器稍贵一些;这样装配之
后的元件是否会增加与其他组件相匹配时的开支 ,这些开支是可接受的吗 ,等等 。当这样的非
常规情况出现时 ,按照威尔的观点 ,我的原有工作规范需要加以修正 ,或由另一个新增规范来
加以补充 ,从而使得规范的显在方面能够涵盖和解决意外 ,重新以明确的指令来指示我该怎么

















行动 ,而忽视了规范的潜在的一面。如果是这样的话 ,我们就无法应对意外情况的出现 ,也完
全没有必要对已接受的规范进行反思 、批判和修正 ,而只需接受并内化规范 ,严格按照规范的
指示去做 ,在相应的场合中 ,应用规范作出适当的反应即可 。这样一来 ,我们也就不可能对规
范进行管控了 ,因为我们的任何思想和行动都禁锢在已接受的规范的网中 ,我们所能做的仅仅
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许多道德的 、政治的和认识的规范中 ,我们很容易就能辨别出规范对生活方式的依赖 ,但是因
为受到柏拉图主义传统的影响 ,这种依赖通常被看作规范的一个方面 ,即使不能完全把它排除
掉 ,也要把它最小化 ,这样就能使规范尽可能地接近于数学的和逻辑的规则 ,把它们理想化 ,而
完全独立于人的生活 。
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了它们的潜在内容 ,即从现实环境中抽象出来考虑 ,都无法发挥其指导作用。在他看来 ,只有
具体的规范 ,而没有适用于任何情况 、能够解决任何问题的金规则;规范也只有在特定情境和










利 、政府征兵 、税收 、医疗惯例的争论相关;而天文学解释框架则可能与认识的 、技术的 、经济



































这种 “不受管控的管控者”是演绎主义的希望和保证 。从规范论的角度来看 ,威尔所
批判的 “不受管控的管控者 ”,其实就是仅仅作为我们思想和行为样板而存在的规范 ,这样的
规范是我们思想和行动最后的根据和标准 ,通过演绎和复制这些规范 ,我们一般就能得到有效
的和恰当的结果 。这样的规范是我们思想和行动的管控者 ,管控和指示着我们如何去想和如
何去做 ,同时这些规范是在我们管控范围之外的 ,其权威不受挑战 。所以它们就是我们思想和
行动的基础 ,如果要为我们的思想和行为寻找最后的理由 ,它们就是不断回溯之后我们最终所
找到的根据 。这种存在 “不受管控的管控者 ”的思维方式是典型的基础主义的表现 。威尔认





图式的天国中下降而来的 ,而是文化地 、历史地发展的 ,它们体现在受特殊传统教育的人中。
这一点在关于规范的潜在方面的学说中已经得到了证明 。规范长期以来被人们所忽视的与生
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念 。已接受的规范之所以受到了挑战 ,就在于它们遇到了一些无法解决的问题 ,而新规范的有
效性就在于解决问题上 ,它们能够作出与旧规范同样甚至更有效的承诺 。人们依据实用主义
的原则可以对原有的思想和行为的根据作出修正 。所以任何规范都不是一成不变的 ,而是开






是说 ,一方面规范处于不断的变化之中 ,其存在和有效性不是永恒的 、普遍的;另一方面在对规




这样的评判标准 ,那就是 “不受管控的管控者”。依据它 ,我们可以断定与 “不受管控的管控
者 ”相一致的管控结果就是合理的 、有效的 、成功的;反之则是不合理的 、无效的 、失败的。而
在非演绎主义的管控理论中我们不要期望能够产生一个合理的管控原则。从实用主义的角度
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